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Cumpliendo con las disposiciones establecidas en las normas reglamentarias de 
Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo someto 
a vuestra consideración la tesis titulada “Inversión pública y desarrollo local del 
distrito de la Tinguiña, 2015-2018”, el que espero se encuentre dentro de los 
parámetros exigidos y sea aprobado con el propósito de obtener el grado de 
Maestro en Gestión Pública. 
 
La estructura del informe comprende los siguientes capítulos: el capítulo I 
comprende la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas 
al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, así como, la 
hipótesis y los objetivos, en ambos casos tanto general como específicos. En el 
capítulo II se abordan los aspectos de la metodología empleada para el desarrollo 
de este trabajo, como el diseño de investigación, las variables y operacionalización, 
la población y muestra, la técnica e instrumento usado para la recolección y 
procesamiento de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y 
los criterios o aspectos éticos que garantizan la calidad del presente trabajo. En el 
capítulo III se señalan los resultados mediante la descripción y análisis de los datos 
obtenidos, representados por tablas y gráficos cuya interpretación se encuentra 
bien definida. En el capítulo IV se señala la discusión, donde los resultados del 
trabajo de investigación se discuten en relación con los antecedentes y teorías 
mencionadas. En el capítulo V se procede a mencionar las conclusiones extraídas 
de la investigación y en el capítulo VI se establecen las recomendaciones para dar 
solución al mencionado problema. 
 
Se concluye que existe una relación directa entre las dos variables debido a 
que se tiene un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,727 y un nivel de 
significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05, siendo una correlación alta 
positiva por lo cual se puede aceptar la hipótesis alterna. 
 
Finalmente en el Capítulo VII, las Referencias bibliográficas y los anexos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
inversión pública y el desarrollo local del Distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018. 
 
La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental con subdiseño 
descriptivo correlacional, con una población de 34 trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Tinguiña, aplicándose un estudio censal dado como muestra la misma 
cantidad de la población. Para la recolección de datos se elaboró dos cuestionarios 
uno para la inversión pública y otro cuestionario para el desarrollo local. Para el 
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de 
resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la 
comprobación de las hipótesis. 
 
Los resultados en la investigación se han logrado determinar que la inversión 
pública se relaciona directamente con el desarrollo local de la Municipalidad del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018; ya que se ha obtenido un coeficiente 
de correlación Rho Spearman de 0,727 y un nivel de significancia de 0,000 menor 
a la región critica 0,05. 
 
 












The objective of this research was to determine the relationship between public 
investment and the local development of the Tinguiña District, period 2015 - 2018. 
 
The research was of a basic type, of non-experimental design with descriptive 
correlational sub-design, with a population of 34 workers from the district 
municipality of La Tinguiña, applying a census study given as sample the same 
amount of the population. For the collection of data, two questionnaires were 
prepared, one for public investment and another questionnaire for local 
development. For the processing of data, descriptive statistics was used to present 
results in tables and figures; besides the inferential statistics for the verification of 
the hypothesis. 
 
The results in the investigation have been determined that the public 
investment is directly related to the local development of the Municipality of the 
district of La Tinguiña, period 2015 - 2018; since it has obtained a Rho Spearman 
correlation coefficient of 0.777 and a significance level of 0.000 less than the 
critical region 0.05. 
 
 
















































1.1 Realidad problemática 
La inversión pública tiene su fundamento en la teoría de la aceleración, la cual 
fundamenta que para una sociedad los procesos de inversión son importantes en 
la búsqueda del desarrollo, lo que significa que el determinante principal de 
inversión es la tasa de producción de cambio de producción. Por otro lado el 
desarrollo local se fundamenta en las teorías heterodoxas del desarrollo, en donde 
se requiere, actuaciones que se encuentren direccionadas a programas específicos 
que logren producir cambios relevantes en la vida de la localidad, considerando un 
marco de desarrollo elaborado por el gobierno con la participación de la sociedad, 
con propósitos claros y precisos.    
 
En los últimos años, diversos organismos y políticas internacionales han 
mostrado la necesidad de la intervención estatal a través del desarrollo de 
inversiones públicas a fin de lograr en la población mejores niveles de vida de la 
población de toda localidad y región, estableciendo los servicios necesarios para 
su desarrollo. Sin embargo, se puede observar que esto no se cumple a cabalidad.   
 
En Bolivia, la investigación realizada por Rosa (2015) evidenció la diferencia 
social que se evidencia en América Latina se fundamentó en los proyectos de 
inversión del país. Así, los Gobiernos planean diversos y grandes proyectos para el 
lugar, sin embargo no existe interés por parte de los políticos para lograr desarrollar 
todos estos proyectos de manera que se logre cubrir la necesidad básica de los 
pobladores, lo que significa, que no hay una ejecución de la inversión pública para 
las zonas donde más se requiere. 
 
Así mismo Pin (2014) manifestó que si bien el desarrollo local sustentable 
sigue siendo una opción viable al desarrollo de los pueblos para salir del atraso 
secular, sigue siendo una asignatura pendiente, en parte por el irrespeto al papel 
determinante de la cultura como cuarto pilar del desarrollo y la falta de compromiso 
político de muchos gobiernos. En el caso de Ecuador, los problemas relacionados 
a la accesibilidad a la información, la concentración geográfica de la oferta en zonas 
urbanas, el poco espacio cultural, la endeble institucionalidad de la cultura y el poco 
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reconocimiento de la cultura juvenil resulta ser un problema que mengue el 
progreso y bienestar que se espera por toda la población. 
 
En el Perú, la investigación realizada por Lastra (2017) manifestó que aunque 
existe un gran crecimiento económico, aún existe una fuerte brecha en cuanto a la 
pobreza y a la accesibilidad a infraestructuras básicas, ya sea en zonas tanto 
urbanas como rurales, esto debido a la mala o ineficiente organización y desarrollo 
de planes de inversión pública que estimulen y permitan alcanzar un mayor nivel 
de desarrollos económicos con una mejor condición de vida e igualdad. Teniendo 
como ejemplo, de acuerdo a la cobertura del contexto nacional en el 2014, se 
evidenció una cobertura de agua para la zona urbana en un 93%, mientras que 
para la zona rural solo se tuvo el 64%, respecto al desagüe se observa que el 88% 
contaba con este servicio en la zona urbana mientras que solo en las zonas rurales 
a la justa se llega al 45%, en cuanto al sistema de electrificación en la zona urbana 
se evidencia un 99%, sin embargo en las zonas rurales este porcentaje solo alcanza 
el 74%; además se evidencia una diferencia respecto a la cobertura entre la zona 
urbana, como es en el caso de Lima se evidencio una cobertura de 94% sin 
embargo en Tumbes solo llega al 78% de cobertura, en cuanto al desagüe en Lima 
se observó que el 95% de las casas cuentan con ese servicio sin embargo en 
regiones como Pasco, San Martín y Tumbes llega a un 70%. Estas estadísticas 
muestran poco efectivo de los proyectos de inversión desarrollados.  
 
Así mismo, Romo (2016) señaló que las municipalidades del Perú atraviesan 
etapas en donde deben imponerse a la imagen de una institución consagrada sólo 
a prestar servicios, pasando por alto el desarrollo de acciones vinculadas a 
incentivar el desarrollo local, por otra que la identifique como un activo actor del 
desarrollo local, esto se observa en que muchas municipalidades no cuentan con 
instrumentos de gestión. Esta realidad ha generado que las personas de las zonas 
rurales migren, tratando de encontrar una mejor condición de vida. Esta situación 
genera una serie de problemas y requerimientos en las zonas urbanas, lo cual 
conlleva a un afianzamiento del centralismo, asimismo existe falencias respecto a 
las políticas públicas pues están establecidas de acuerdo a la cantidad de 
personas, a sus intereses políticos, nivel de tributación, etc.   
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En la región Ica, se observa que aunque existe un desarrollo de diversos 
proyectos de inversión que han permitido la disminución del índice del 
analfabetismo y el incremento de la accesibilidad a los servicios educativos, aún se 
observan casos de niños desnutridos, zonas rurales que carecen de adecuados 
servicios que les brinden una atención sanitaria idónea para preservar su salud, 
carecen de una red vial que le permita interactuar con otras zonas de la región que 
propicien el desarrollo de las actividades comerciales,  lo cual demuestra un largo 
camino por recorrer en la búsqueda del desarrollo local (Arévalo,  Díaz,  Fabián y 
Palomino, 2015).  
 
En el distrito de la Tinguiña, se observa una realidad igual de preocupante, ya 
que aún existe un restringido conocimiento de los contextos tanto regionales como 
locales que contribuyen al incremento sostenido que logre el desarrollo económico 
en estos contextos, debido a que en muchos casos la gestión municipal no se 
detiene a analizar su realidad logrando identificar sus nudos críticos a los cuales se 
ve enfrentado para lograr su aceleración en su crecimiento y desarrollo; lo cual 
genera el desarrollo de proyectos de inversión que no contribuyen al desarrollo 
local, observándose en diversas zonas de la localidad un bajo nivel de 
infraestructura, existencia de shoks a la infraestructura debido a los desastres 
naturales que azotan la región, altos costos de transporte, hospitales saturados e 
ineficientes, entre otras condiciones que reducen los niveles de calidad de vida 
idóneos y no contribuyen al logro del desarrollo en la sociedad.   
 
A partir de este análisis resulta importante la realización de esta investigación 
sobre la inversión pública y el desarrollo local del distrito de la Tinguiña, 2015-2018, 
de manera que se pueda determinar si existe una relación entre ellas. 
 
1.2 Trabajos previos 
El estudio considera el análisis de los siguientes trabajos previos los cuales 






Antecedentes internacionales    
Ibarra (2018), en su tesis titulada: Turismo comunitario para impulsar el 
desarrollo local en la organización “Unión y Progreso” del sector norte de la 
Parroquia Guanujo, Cantón Guaranda, provincia Bolívar, periodo 2018. Tesis de 
Maestría. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito. Ecuador. Tuvo como 
propósito el establecimiento de los lineamientos de políticas locales y estrategias 
operativas para el emprendimiento del turismo comunitario de la zona norte de la 
parroquia Guanujo, a través de la organización de segundo grado “Unión y 
Progreso” cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Para la realización de este 
trabajo investigativo, se fundamenta en la investigación cualitativa. La población 
está siendo considerada con todos los habitantes del sector Norte de la parroquia 
de Guanujo. Las técnicas empleadas en este tipo de investigación, han sido 
determinadas por la observación directa y las encuestas. Finalmente se logró 
determinar lo siguiente: la actividad del turismo comunitario es una oportunidad 
para lograr tanto el crecimiento económico como una adecuada calidad de vida, 
teniendo en cuenta que estas deben ser desarrolladas de forma objetiva y 
planificada, así como el empleo apropiado del recurso natural, conservando y 
manteniendo el involucramiento de los actores del sector púbico y de la comunidad, 
bajo este contexto es muy importa el trabajo coordinado buscando un solo objetivo 
el turismo comunitario responsable, es decir que esta actividad turística, sea 
sostenible que se dedique a conservar, preservar y hacer uso racional de los 
recursos existentes, para que las futuras generación también tengan beneficios y 
puedan disfrutar de ello. 
 
El turismo es muy importante en una localidad o ciudad, en ellos existen 
recursos naturales, pero las personas no saben qué estrategias utilizar para poder 
aprovecharlo correctamente. 
 
Esta investigación nos brindó la información de cómo utilizar esos recursos 





En cada localidad o ciudad existen diversos recursos naturales, y es muy 
importante que las personas sepan utilizar estrategias de cómo aprovechar ello.  
 
Párraga (2014), en su tesis titulada: Incidencia económica de proyectos de 
inversión pública sectorial en el PIB de Bolivia (período 2000 – 2013). Tesis de 
Maestría. Universidad de Chile. Santiago de Chile. Chile. Tuvo como objetivo 
determinar el Sector de Inversión Pública de Proyectos que tiene mayor incidencia 
económica en el Producto Interno Bruto. El desarrollo del estudio de caso aplicó 
una metodología cuantitativa. En cuanto a los datos, se tomó en cuenta la 
información de índole financiera del proyecto de inversión pública de las distintas 
áreas económicas del país que sean del 2000 – 2013. Finalmente se logró 
determinar lo siguiente: después de realizar un análisis de datos que se obtenido 
de manera estadística y fundamentalmente de las tendencias de las figuras de la 
etapa 2000 – 2013, se puede señalar que el Producto Interno Bruto Real presento 
un significativo crecimiento, aumentando en más del 50%, lo cual logró pasar los 
3.635 millones $US durante el año 2000 llegando hasta los 5.461 millones $US 
para el año 2013; dentro de las causas principales se tiene al incremento de la 
inversión del proyecto de inversión pública tanto en el sector de infraestructura 
como social en la cual paso de 202 a 1.502 millones $US y de 285 a 1.084 millones 
$US de manera respectiva. En el año 2013 la principal inversión se realizó en el 
subsector Hidrocarburo que alcanza una cifra de 578 millones $US, en transporte 
1.082 millones de $US, Educación 326 millones de $US y Vivienda 404 millones de 
$US, lo cual evidencia que en el último año estas variables son las que más incidió 
en el Producto Interno Bruto del país.  
 
Se determinó que el PIB tuvo un crecimiento significativo y todo ello gracias a 
la inversión pública, en este caso el que tuvo más relevancia es en los sectores de 
infraestructura y social. 
 
Aguilar (2013), en la tesis titulada: Análisis del actual sistema nacional de 
inversión pública de Honduras. (Tesis de Maestría. Universidad de Chile. Santiago 
de Chile. Chile). El objetivo fue analizar la situación actual del sistema de inversión 
pública en Honduras para detectar oportunidades de mejora. Para este trabajo la 
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metodología desarrollada consistió en la aplicación de técnicas. La muestra de 
estudio estuvo conformada por profesionales de las instituciones del sector público. 
Para la obtención de datos se aplicó una encuesta cerrada y estructurada. 
Finalmente se logró determinar lo siguiente: en Honduras existe una inestabilidad 
política lo cual resulta ser relevante para lograr el avance dentro de la inversión, en 
el año 2009 existió una crisis en donde se suspendió el desembolso para el 
programa para la inversión a futuro. De manera previa y durante estos sucesos 
alguna agencia de ayuda mundial se había ido del país, reduciendo los procesos 
de inmersión ya que se desarrollaban en otros países.   
 
Esta investigación fue muy relevante ya que diagnosticó en qué circunstancias 
estuvo el sistema nacional de inversión pública de Honduras. 
 
Los resultados obtenidos reflejaron el gran impacto que tuvo la inestabilidad 
política sobre la inversión, ya que ello frenó la inversión pública. Ello provoca que 
empresas aliadas enfoquen sus proyectos en otros países.  
 
        
Antecedentes nacionales 
Romero (2017), en su tesis titulada: Gestión municipal y desarrollo local del 
distrito de Irazola, Padre Abad, 2017. Tesis de grado. Universidad Nacional de 
Ucayali. Pucallpa. Perú. Tuvo como objetivo analizar la relación entre la gestión 
municipal y el desarrollo local del distrito de Irazola. En este estudio se utilizó el 
método descriptivo y correlacional, con diseño transaccional correlacional. El total 
de la muestra fue de 53 pobladores. Para la obtención de datos, se utilizaron 
cuestionarios como también encuestas. Finalmente se logró concluir que: la 
relación es negativa baja (-0.378), y el valor de significancia es 0.005, menor al 
valor establecido 0.05, en consecuencia, existe relación significativa entre la 
Gestión municipal y desarrollo local del distrito de Irazola, Padre Abad, 2017.   
 
Existe una relación entre aquellas variables de estudio. Por ello, para que 




La municipalidad local es responsable de cómo mejora o desarrolla su 
localidad, para ello tendría que haber una estrategia bien diseñada y aplicarlas para 
el beneficio de los ciudadanos.  
 
Ponce (2013), en su tesis titulada: Inversión pública y desarrollo económico 
regional. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Perú. 
Tuvo como propósito indagar la importancia que presenta la inversión pública sobre 
el crecimiento y desarrollo económico regional. El desarrollo del estudio de caso 
aplica una metodología cuantitativa. El dato corresponde para la etapa 2011 y con 
una muestra de 24 departamentos. La importancia del estudio de la inversión 
pública radica en la presencia de ciertas falencias del mercado como es la 
presencia de un mercado incompleto, la presencia de falencias respecto a la 
información y la concentración geográfica que solo podrá ser resuelta con la 
participación de manera eficiente del Estado, quienes podrán ser capaces de 
afrontar el déficit de inversión existente en las regiones, inversión que se espera 
posea una mayor rentabilidad social. 
 
Las inversiones públicas son de gran importancia en el país, ya que eso 
permite que existan oportunidades de trabajo y por ende haya un desarrollo 
económico en la localidad. 
 
El estado es el principal partícipe para que pueda existir un desarrollo en una 
localidad, por ello se realizó esa investigación, para determinar la relación que 
existe entre aquellas variables.     
 
Canales (2013), en su tesis titulada: Participación ciudadana y desarrollo local 
en el distrito de Marcas–Huancavelica 2012. Tesis de grado. Universidad Nacional 
del Centro del Perú. Huancayo. Perú. Tuvo como propósito la descripción de las 
particularidades y dispositivos de la participación ciudadana que asume el poblador 
como estrategia de desarrollo en el Distrito Marcas – Huancavelica. La 
investigación fue de tipo sustantivo, con un nivel descriptivo y un diseño 
transeccional descriptivo. El peso tanto de los hombres como de mujeres fue 
tomado en cuenta desde un término simétrico que permita conocer con un mayor 
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enfoque este tema, trabajando con 10 casos. Para recolectar los datos se aplicó 
una guía de entrevista. Por lo que se concluyó: en donde la participación implica el 
constituir parte del escenario en la que se trabaja de manera activa, negociándose 
entre actores reconociendo la variedad individual, referente al contexto, historia de 
vida, conocimiento, formación, afecto, creencia cultural y relación en la variedad 
para llegar a un proyecto común sin embargo la característica que asume la 
participación ciudadana el tipo de ciudadano del Distrito Marcas–Huancavelica es 
diferenciado, asumiendo un mecanismo y estrategia de acuerdo a la particularidad 
de cada contexto, el cual genera un proceso de desarrollo desigual.  
 
Esta investigación dio a conocer que los ciudadanos de Marcas-Huancavelica, 
no tienen las características necesarias para realizar correctamente una 
participación ciudadana. 
 
También nos hizo saber que, para poder lograr un desarrollo parejo en una 
localidad, todos los ciudadanos deben ser partícipes en las actividades y así lograr 
el proyecto en común. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría de inversión pública  
 
Según Arce (2008) se sustenta en la Teoría de la Aceleración, en donde se señala 
que todo proceso de inversión resulta ser un asunto importante a nivel de macro y 
microeconomía de acuerdo a lo siguiente: 
 
En primer lugar la fluctuación de la inversión explica una gran parte de la 
oscilación de lo que se considera un producto bruto interno en lo que se considera 
el ciclo económico, mientras que en segundo lugar, todo proceso de inversión 
tiende a determinar el proporción con que la economía crece, producto de un 
aumento de la cantidad de capital físico y, de manera, que ayuda al establecimiento 
de la evolución en un tiempo largo tanto del crecimiento económico, así como del 




Asimismo, la inversión resulta delimitarse como variable con alta fluidez, 
entonces, la inversión es considerada como una variable de flujo; lo que significa, 
que tiende a representar una dependencia al capital en un tiempo específico, de 
manera que las decisiones de la organización sobre cuánto debe ser la inversión 
varían en cada período está establecido por una serie de factores.  
 
Comentario: La teoría de aceleración es una de las teorías en la que se 
sustenta este trabajo de investigación. Esta sostiene que un repentino aumento en 
la inversión contribuye a que la proporción de la economía crezca.  
 
Enfoque teórico de la inversión pública 
 
Zeballos (2011) señaló que los procesos de inversión en el ámbito público se 
sustentan en la teoría del Enfoque por Resultados, y conjuntamente con el 
presupuesto por resultados, son piezas de la re-orientación que va adquiriendo la 
gestión pública tradicional, poniendo énfasis en la eficacia de su acción con la 
finalidad de tener los materiales para que hagan trasformaciones a favor del 
desarrollo de la población quienes son ellos los que demanda los servicios 
necesarios.  
 
El Enfoque por resultado, en el sector público da preferencia a la evaluación 
y financiación de los resultados y no solamente a los costos. Es decir que los las 
gobernaciones regionales emplean estrategias para el rendimiento tanto de las 
agencias estatales y la fuerza de trabajo con el propósito de fijar metas y 
alcanzarlas. Así mismo el gobierno se enfoca en obtener metas en la sección 
pública y no solo intervenir los recursos ya utilizados. Por último, este enfoque da 
prioridad a brindar servicios y deleitar a la población en cuanto a su desarrollo de 
obras, mas no específicamente a los procesos administrativos que son dados por 
este sector (Oliva, 2006). 
 
Comentario: La teoría del Enfoque por resultados, prioriza la evaluación y el 
financiamiento de los resultados no solo de los costos que van a generar. Es decir, 
considera que se deben priorizar las inversiones en aquellas zonas o sectores en 
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los que anteriores proyectos de inversiones donde se han alcanzado los objetivos 
previstos, es decir, donde se han obtenido mejores resultados se deben de realizar 
más inversiones ya que se produce una optimización del capital, mientras que en 
aquellas regiones donde no se han obtenido buenos resultados se debe de limitar 
las inversiones hasta que realicen las correcciones necesarias y puedan alcanzar 
los objetivos previstos. Así se logra desarrollar mejores inversiones en pro del 
bienestar de la sociedad.  
 
Definiciones de inversión pública 
 
Según Arcie (2008) el término inversión hace referencia al proceso de 
predestinar dinero la adquisición de un bien que sea de un consumo final y que 
sirva para la producción de otro bien, ejemplo de ello, se tiene la compra de una 
maquinaria que se pueda vender y se puede recibir utilidades ganancias.  
 
Así mismo el BCRP (citado en Fernández y Pacco, 2016) manifestó que la 
inversión pública la cual corresponde a los gastos del recurso consignado el 
incremento, la mejora o la reposición de la existencia del capital físico 
pertenecientes al sector público y/o al desarrollo del capital humano, con el 
propósito de aumentar la disposición del Estado para presentar un servicio o 
producir un bien. La conceptualización de la inversión Pública contiene toda 
actividad de pre-inversión e inversión que ejecutan las instituciones que pertenecen 
al sector público. 
 
Por su parte Bardales, Carranza y Ruiz (2017) manifestaron que la inversión 
en el ámbito público hace referencia a aquella derogación de los bienes 
provenientes del Estado, los cuales son destinados a mejorar, crear, las mejores 
condiciones para la población, con la finalidad de mejorar la competitividad de un 
país, a fin de lograr una eficiente prestación de servicios. En tal sentido la inversión 
es entendida como una propuesta que permite resolver problemas de una 
necesidad, por medio del uso de todos aquellos bienes que están a disposición, 
estos recursos podrían responder a; bienes materiales, tecnologías, humanos, 
entre otros.  
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Además Reátegui (2016) indicó que la inversión pública resulta ser la 
competencia que tiene el Estado para el incremento de la competitividad y 
desarrollo económico del país a fin de mejorar el desarrollo de servicios sociales, a 
través de la retribución de un recurso disponible para el proyecto de inversión 
pública generando un mayor bienestar en el futuro. 
 
Comentario: Se entiende por inversión pública a la competencia que se le 
brinda al Estado para que invierta en bienes o servicios que beneficien a la 
población que se encuentre en su territorio con la finalidad de lograr una eficiente 
prestación de servicios. 
 
Marco normativo de la inversión pública 
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) se sabe que los procesos 
de inversión pública en el Perú encontrándose reguladas por el Decreto Legislativo 
N° 1252 que desarrolla el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (Invierte.Pe), desde enero del año 2017, aplicándose la forma 
progresiva en el año 2003 en las municipalidades. Sin embargo, el sistema el 
sistema Invierte. Esto certifica tanto a la calidad como a la sostenibilidad del 
proyecto de inversión pública, por medio de una serie de principios, métodos, 
procedimientos y normas técnicas vinculadas a una serie de etapas del proyecto 
de inversión; por lo que, es un ejercicio desarrollado por la facultad administrativa 
del Estado que contiene la colaboración de una serie de responsables de diferentes 
entidades que elaboren proyectos de inversión pública (dentro de ellas se tiene a 
las municipalidades). En donde cada actor resulta ser responsable de realizar una 
función específica durante toda la preparación de los proyectos de Inversión 
Pública. 
 
Al analizar los aspectos legales; en el caso de tener un sistema administrativo 
ayuda al control y la regulación de la calidad del proyecto de la Inversión Pública 
evitando que el recurso del estado se use de manera ineficiente y que este tenga 
un mayor efectividad para lograr un desarrollo y crecimiento económico en cada 
sociedad y en el país en general. 
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Comentario: El marco normativo de la inversión pública se encuentra 
normados por el D.L N° 1252. Este señala que el Estado debe velar por la 
sostenibilidad de los proyectos de inversión pública. Del mismo modo existen entes 
fiscalizadores que verifican que el estado cumpla sus funciones a cabalidad y sin 
irregularidades. 
 
Principios de la inversión pública 
 
Según el Decreto Legislativo N° 1252, denominado Ley del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala que el sistema 
Invierte.Pe, contiene seis principios rectores: 
 
 La programación multianual de la inversión tiene que realizarse teniendo en 
cuenta como propósito fundamental la brecha de equipamiento 
(infraestructura y equipos) así como la accesibilidad de la población a aquellos 
servicios que le permitan satisfacer sus necesidades.  
 
 Todo proceso de programación e inversión debe estar íntimamente vinculado 
y direccionado a los objetivo establecidos, tanto nacionales sectoriales, 
regionales y locales, describiendo un conjunto de proyectos que se deben 
realizar teniendo como sustento el Marco Macroeconómico Multianual y sus 
Proyecciones.       
  
 Todo proceso de programación e inversión tiene que tener como proceso 
inicial el desarrollo de actividades de análisis que permitan diagnosticar  la 
situación presente en el entorno, a fin de detallar las dificultades y brechas 
que se desean superar en relación cual es el nivel de acceso a servicios 
públicos con los que cuenta la población, así como el nivel de infraestructura 
presente en la sociedad, a fin de plantar objetivos, indicadores y resultados 




 Todos los recursos, tantos económicos, materiales y humanos, deben de ser 
administrados de forma óptima a fin de que logren un impacto significativo en 
el desarrollo social. 
 
 Todo proceso de inversión debe de realizar una descripción detallada de todos 
aquellos recursos que serán necesarios para su ejecución, su funcionamiento 
y aquellas actividades que permitan mantenerlo en funcionamiento.   
 
 Todo proceso de inversión debe realizarse con la rendición de cuentas 
pertinente, a fin de lograr adecuados niveles de transparencia que garanticen 
su óptima calidad y el uso pertinente de los recursos.  
 
Fases de la inversión pública 
 
Según el Decreto Legislativo N° 1252, denominado Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala que el proceso de 
inversión pública debe de cumplir las siguientes fases:  
 
 Programación Multianual de Inversiones (PMI): en esta fase se produce el 
desarrollo del diagnóstico del estado en que se encuentra una determinada 
sociedad, describiendo los problemas y las brechas existentes en torno a que 
servicios públicos carecen, que infraestructura poseen y como estos afecta a 
la población en su bienestar, en su desarrollo en su nivel de vida, así como en 
la calidad de la misma.  Sobre la base de este diagnóstico, se procede a 
plantear las posibles soluciones que puedan superar estas brechas y 
problemas detectados, planteando objetivos reales, alcanzables e indicadores 
de resultados que se puedan alcanzar y verificar en el plazo máximo de tres 
años, acordes a los objetivos y metas nacionales, a los planes de concertación 
desarrollados en regiones y localidades, que sirvan de guía y orientación a 
aquellas inversiones que serán realizadas en beneficio de la sociedad. 
 
 Formulación y evaluación: abarca la fase de esquematización del proceso de 
inversión a realizar, en la cual se detallan todas aquellas propuestas que se 
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consideran que van a solucionar los problemas detectados y superar las 
brechas existentes en la sociedad. Así mismo, se establece detalladamente 
los procesos que se deben realizar, los recursos requeridos, los plazos 
necesarios, los mecanismos de control y la forma en que se va a financiar. 
 
 Ejecución: comprende la puesta en marcha del expediente técnico y la 
realización de todo proceso físico y financiero para desarrollar el proyecto de 
inversión, la realización y seguimiento de la propuesta de inversión formulada, 
evaluada y aprobada. Este proceso de seguimiento de desarrolla por medio 
del Sistema de Seguimiento de Inversiones, que es una herramienta de 
control empleada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, a través del cual el Banco de Inversiones se vincula 
con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y otras 
similares aplicaciones. 
 
 Funcionamiento: una vez culminada la fase de ejecución del proyecto, se debe 
proceder a poner en funcionamiento el proyecto realizado, a esta fase se le 
conoce como funcionamiento ya que se reúnen todas aquellas condiciones y 
materiales requeridos a fin de lograr que el proyecto comience a operar y 
cumplir así con la finalidad principal de su desarrollo. Así mismo, 
comprendiendo que todo recurso y servicio se deprecia o empieza a fallar en 
su funcionamiento, se establecen las acciones de mantenimiento necesarios 
para mantener el proyecto en óptimas condiciones. Por otro lado, este proceso 
también sirve para realizar la evaluación sobre el impacto que tiene el proyecto 
en la solución de problemas y reducción de brechas, aprendiendo de los 
errores a fin de evitar cometerlos en futuros proyectos. 
 





Nota: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
 
Importancia de la inversión pública 
 
Según Ruiz y Duarte (2015) todo proceso de inversión pública, como su 
nombre lo señala, tiene como punto de partida el uso del gasto público para el 
desarrollo de un proyecto destinado a estar el servicio de la sociedad. Es así que 
todo proceso de inversión de carácter público debe ser usado para el desarrollo de 
bienes y servicios que propicien una mejora significativa en la sociedad, ya sea 
desarrollando un servicio necesario para la sociedad, para lograr una mejora 
significativa en la forma de fina de las personas, sobre todo en términos de calidad 
y bienestar, para estimular el crecimiento económico, para reducir la desigualdad 
sociedad, etc.  
 
Es así que todo proyecto de inversión pública constituye un elemento 
fundamental de todo gobierno, ya que dota al gobierno de la capacidad y las 
herramientas que permitan enriquecer el nivel de vida de todas las personas que 
son parte de la sociedad, en términos de calidad y bienestar, esto debido a que 
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toda población tiene alguna necesidad o carencia que les impide llevar un nivel de 
vida digno, sobre todo aquellas sociedades o sectores donde la población es 
considerada como pobres o muy pobres, de modo que el gobierno a través de la 
inversión pública puede crear, ejecutar y mantener un conjunto de obras y servicios 
que los ayuden a superar estas dificultadas (Proyecto USAID/Perú Pro 
Descentralización, 2011). 
 
Comentario: La inversión pública es relevante porque es un elemento 
fundamental en la administración de un Estado. Además, contribuye a la mejora en 
la calidad y bienestar de la población que vive bajo su jurisdicción. Finalmente, es 
deber del Estado garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los 
ciudadanos.  
 
Tipos de inversiones públicas 
 
Según Invierte.pe (2016) señaló los siguientes tipos:  
 
 Inversiones de ampliación marginal: Este tipo de inversiones incrementan el 
activo financiero. No modifican sustancialmente su capacidad de producción. 
No superan el 20% de la capacidad de proyectos de inversión estándar.   
 
 Inversiones de reposición: Reemplazo de activos existentes de una Unidad 
Productora, cuya vida útil ha culminado. 
 
 Inversiones de rehabilitación: Reparación o renovación total o parcial de 
instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos 
constructivos para volverlos al estado original. No implican ampliación de 
capacidad. 
 
Dimensiones de la inversión pública 
 
 Proyectos de inversión: corresponden a todos aquellos procesos de inversión 
que tienen carácter temporal que son financiadas total o parcialmente con 
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recursos del estados  que buscan crear dentro de un plazo de tiempo 
establecido: infraestructura (así como su mantenimiento y reparación), el 
desarrollo del recurso humano,  la accesibilidad vial, etc., que permita a la 
sociedad incrementar su capacidad de producción, ya sea asegurando 
condiciones de vida y desarrollo óptimos para la población así como 
desarrollando condiciones atractivas a la inversión privada. El desarrollo de 
estas inversiones públicas se deben ejecutar con el óptimo cumplimiento de 
las fases establecidas, tales como la realización de la programación 
multianual, la formulación y evaluación, la ejecución, así como la verificación 
de su funcionamiento.  
 
 Inversiones de optimización de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación: que comprende el desarrollo de actividades de inversión para 
la mejora de la productividad presente en la sociedad, el desarrollo de 
intervenciones temporales que mejoren y potencien los recursos no 
financieros de las instituciones públicas, el desarrollo de inversiones 
destinadas al mantenimiento y recuperación de todos los recursos y bienes 
estatales.  
 
Inversión pública en el Perú 
 
En el Perú, los procesos de inversión pública se desarrollan a través del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe, creado 
en diciembre del 2016 mediante el Decreto Legislativo N° 1252, sin embargo tuvo 
vigencia a partir del 15 de febrero del año 2017. 
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) Inverte.pe surge debido a la 
necesidad presente a nivel nacional de generar mayores proyectos de inversión 
que permitan el crecimiento económico y a su vez el desarrollo social, buscando 
así incrementar el nivel y la calidad de vida de toda la población. Por ello, Inverte.pe 
ofrece una metodología de inversión más simple y más ágil, sin embargo, no por 
ello menos analítica, buscando evitar que los proyectos de inversión se queden en 
mero trámite y que se ejecuten muchos más, sin embargo, asegurando también 
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que estos proyectos que se desarrollen sean pertinentes y de verdad contribuyan 
al desarrollo de la sociedad en la que se ejecutan. 
 
La elaboración de fichas técnicas o estudios de pre inversión: 
Formulación y evaluación: 
- Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas técnicas 
predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT existirán fichas 
simplificadas. 
- Solo los proyectos complejos (no estandarizables) o de más de 15,000 UIT 
requerirán de estudios de nivel de perfil. Si la inversión supera las 407,000 UIT 
requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. 
Ejecución: 
- Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones (UEI) en función de la concepción 
técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. 
- En el caso de aquellas inversiones que no constituyen PIP, se elabora un informe 
técnico sobre la base de la información registrada directamente en el Banco de 
inversiones. 
 
En este sentido, Rodríguez (2018) señala que entre los principales objetivos que 
busca lograr el gobierno con la implementación del programa Invierte.pe, se pueden 
mencionar: 
 
i. Incrementar significativamente el desarrollo de proyectos que permitan a la 
población cerrar aquellas brechas sociales que le impiden tener una vida 
digna, esto a través de poder desarrollar un mayor número de proyectos que 
le brinden los servicios necesarios para participar en sociedad y alcanzar un 
adecuado nivel de vida, que le permita vivir con calidad.  
 
ii. Una significativa simplificación de todos los procesos involucrados en el 
desarrollo, aprobación y ejecución de los proyectos sociales, esto debido a 
que durante muchos años los proyectos de inversión que se desarrollan eran 
muy burocráticos, debidos cumplir una serie de requisitos que y procesos, 
debido a la gran cantidad de proyectos, cumplir con todos esos requisitos y 
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procesos llevaba una gran cantidad de tiempo o incluso no se lograban 
cumplir, de modo que muchos de los proyectos de inversión que se enviaban 
para su aprobación quedaban en simple y en mero trámite.   
 
iii. Una mayor evaluación y control de los proyectos que se aprueban y ejecutan, 
evitando así que la corrupción y la búsqueda del bienestar propio genere el 
desarrollo de proyectos inadecuados, esto permite controlar el desarrollo de 
cada una de las fases del proyecto, asegurándose que estas se desarrollen 
de forma óptima y que a su vez, se desarrollen con total transparencia a fin 
de maximizar sus beneficios.  
 
iv. Lograr una adecuada interacción y trabajo conjunto entre las autoridades 
locales, regionales y nacionales, debido a que es únicamente a través de la 
adecuada comunicación el medio que posibilitara el desarrollo de proyectos 
pertinentes y asegurar que los recursos se empleen en zonas que 
verdaderamente los necesiten.  
 
Para lograr cumplir con estos objetivos, según el Decreto Legislativo N° 1252 se 
han creado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.pe) los siguientes órganos y funciones:  
 
i. El Ministerio de Economía y Finanzas, directamente la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones, que es la máxima autoridad y la 
encargada del manejo y gestión del Banco de Inversiones. En su rol de 
máxima autoridad es la encargada de establecer los lineamientos y los 
procedimientos más pertinentes que deben cumplir los gobiernos nacionales 
y locales en relación a la forma en que se desarrollara la programación 
multianual y en cómo se debe ejecutar cada una de las fases del ciclo de 
inversión. Así mismo, dispone de un conjunto de metodologías para el 
desarrollo de los proyectos en relación a la complejidad del mismo las cuales 
se dan a conocer a los gobiernos regionales y locales a fin de que lo puedan 
aplicar y poner en marcha. Además, como es el MEF el reponle de desarrollar 
estos procedimientos y metodologías tiene la función de capacidad a las otras 
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autoridades que junto con ella desarrollan los proyectos de inversión, tales 
como las autoridades locales y regionales, a fin de que puedan comprender 
cada uno de estas metodologías y puedan ponerla en marcha de forma óptima 
y pertinente.  
 
ii. Las autoridades regionales o locales: debido a que cuentan con la calidad de 
Órgano Resolutivo son las encargadas de presentar al MEF el Programa 
Multianual de Inversiones Sectorial, Regional o Local bajo la metodología 
establecida por el MEF para obtener su aprobación.  
 
iii. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector, 
Gobierno Regional o Gobierno Local, son estas oficinas de cada localidad o 
región las responsables de verificar que la programación multianual del ciclo 
de inversiones bajo la metodología establecida por el MEF en base a los 
objetivos y metas sociales que se desean alcanzar.  
 
iv. Las Unidades Formuladoras acreditadas del Sector, Gobierno Regional o 
Gobierno Local: son estas unidades las responsables de desarrollar ejecutar 
los procesos de Formulación y Evaluación en plena aplicación de las 
recomendaciones y especificaciones dadas por el MEF, realizando un análisis 
de la sociedad, así como los estudios de preinversión requeridos para 
determinar que las inversiones que se van a realizar van acorde a los objetivos 
y las metas sociales que se pretenden alcanzar.    
 
v. El Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de 
la Unidad Formuladora: quien debe ser un profesional debidamente 
capacitado, satisfaciendo un perfil que le permita llevar a cabo los procesos 
de inversión. 
 
vi. El Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (Invierte.pe), en el cual se detallan todos aquellos procesos 





Nota: MEF (2017) 
 
Teoría de desarrollo local 
 
Según Ruiz y Duarte (2015) el término desarrollo local es considerado como aquella 
situación de progreso, incremento y mejora de todos aquellos factores presentes 
en el entorno social que afectan en el bienestar de los miembros, lo cual se logra a 
través del desarrollo de proyectos y planes ejecutados a través de la inversión 
pública.  
 
Según Iglesias (2012) manifestó que el Centro Latinoamericano de 
Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales (Iula/Celcadel) señala que 
hablar de desarrollo local comprende el procedimiento de desarrollo de riqueza en 
una sociedad mediante la adecuada gestión y utilización de todos los recursos con 
que esta cuenta (materiales, humanos, financieros, naturales, etc.), que permita 
crear todos aquellos bienes y servicios que se van a poner a disposición del 
ciudadano a fin de incrementar su nivel de vida, principalmente en términos de 
bienestar.    
 
Así mismo Vázquez (citado en Urquizo, 2013) expresó que el desarrollo local 
no solo implica el proceso de creación de riqueza o crecer económicamente, sino 
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comprende además el desarrollo de una evaluación estructural, es decir, la 
modificación de las estructuras sociales a fin de responder a exigencias de la 
sociedad presentes en el paso del tiempo. 
 
Además Garofoli (2006) lo define como un proceso de evolución estructural y 
económica que permite generar dentro de la sociedad aquellas condiciones 
sociales que brinden a la población un mejor nivel y calidad de vida, tales como 
mejores servicios sociales, bienes e infraestructura moderna, etc.  
 
En este sentido Alburquerque (2004) lo conceptualizó como aquel proceso 
colectivo de movilización social donde cada miembro logra a través de su 
desempeño la creación y mantenimiento mantener el nivel de productividad que 
estimule el crecimiento de la riqueza, generándose mayores recursos que pueden 
ser empleados en la creación de servicios y bienes en beneficio de la población.  
 
Marco normativo del desarrollo local  
 
Se sustenta en la Ley N° 27867 denominada Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales en la cual se establecen las políticas e instrumentos que deben 
emplearse a nivel regional para lograr asegurar el desarrollo y el crecimiento 
económico, cultural, ambiental y social. Estas políticas e instrumento deben estar 
adecuadamente descritas y sustentadas en los diversos programas y proyectos que 
se van a desarrollar a fin de incrementar los niveles de vida de la sociedad  y deben 
realizarse en base al objetivo que se persigue, pudiendo ser el logro de una 
adecuada estructura demográfica, la búsqueda de la equidad, la preservación 
ambiental, etc.  
 
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1252; crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe) con el cual se 
pretende garantizar la efectividad de la administración de los bienes monetarios y 
financieros que el estado destina a las regiones para el desarrollo de servicios y 
bienes para poder saciar y cumplir con lo que la población requiere para lograr del 




Así mismo el DS Nº 054-2011-PCM; aprueba el Plan Bicentenario: El Perú 
hacia el 2021 y en el artículo 2° el cual señala que todas aquellas instituciones 
públicas que conforman el Sinaplan deben de adecuar sus planes y programas 
estratégicos acorde a los objetivos nacionales de crecimiento y desarrollo (Ceplan, 
2011). 
 
Características del desarrollo local 
 
Según Ceplan (2009) sus características son:  
 
 Su desarrollo implica aprovechar de forma óptima y eficiente todos aquellos 
recursos con los que cuenta la sociedad, tales como los recursos naturales, 
humanos, materiales, económicos y financieros, de modo que generen una 
productividad que permita a la sociedad adquirir mayores riquezas y 
beneficios los cuales podrán emplear en la elaboración de servicios y bienes 
destinados a la población en general. 
 
 El logro del desarrollo local implica el trabajo colaborativo y la asociación de 
todos los miembros que pertenecen en la sociedad, ya que todos deben 
participar en la generación de riqueza y la preservación de los bienes con los 
que cuenta la sociedad, de este modo se logrará un crecimiento económico y 
desarrollo social sostenible y permanente.     
 
 El desarrollo local se evidencia en incremento de accesibilidad de toda la 
sociedad a aquellos bienes y servicios que le permitirán mejorar sus 
condiciones y niveles de vida, es así, que si con el transcurrir del tiempo a una 
mayor cantidad de familias pueden acceder a estos servicios (salud, 
educación, seguridad, vivienda, alimentación, etc.) se evidencia que la 
sociedad ha logrado un buen desarrollo local.  
 
 Es un proceso integral, ya que no se puede hablar de desarrollo local 
únicamente por el aumento de riqueza mientras que a la sociedad no se le 
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brindan mayores y mejores servicios, por ende, se debe asegurar que los 
aspectos económicos, sociales, ambientales y territoriales vayan de la mano, 
de modo que se evidencien mejora en todo ámbito de la sociedad.  
 
Ámbitos del desarrollo local 
 
Según el Ceplan (2009) expresó que el desarrollo local abarca los siguientes 
ámbitos: 
 
 Territorial: comprende la adecuada distribución de la población dentro del 
espacio geográfico perteneciente a la sociedad, donde se asegure que las 
familias se ubiquen en espacios que no representen un peligro para los 
ciudadanos. Así mismo, se busca establecer un orden de crecimiento a fin de 
se evite la aglomeración y se garantice que los servicios sociales lleguen a 
cada parte del territorio.  
 Económico: comprende el crecimiento comentario que experimenta la 
población ya sea a nivel familiar o empresarial, en lo relacionado 
principalmente a la cantidad de dinero que logra recolectar la sociedad y que 
puede emplear en la creación de bienes y servicios que se podrán a 
disposición de la población en términos de eficiencia.  
 
 Sociocultural: que comprende la modificación de las creencias y patrones 
culturales que le permiten a una persona desarrollar una determinada 
actividad, así, logran adaptarse a las nuevas exigencia de la sociedad, 
pudiendo modificar sus procesos productivos, haciéndolos más eficientes y 
contribuyendo así al desarrollo de la sociedad. 
 
 Ambiental: abarca la comprensión y compromiso de los integrantes de la 
sociedad de la idea de que no puede hacer crecimiento a costa de la 
depredación del medio ambiente, por lo tanto, modifican sus idean y adecuan 
sus procesos productivos para logar desarrollar una relación optima con la 
naturaleza, de modo que se logra el ansiado crecimiento y a su vez la 




 Institucional: comprende la adecuación de las estructuras institucionales a fin 
de que puedan responder a las cambiantes necesidades y exigencias de la 
población. Así mismo, comprende la vinculación y trabajo colaborativo entre 
las diversas instituciones de la sociedad, tanto públicas como privadas 
debidamente normadas y reglamentadas, de modo que se logre una gestión 
colectiva que permita el trabajo conjunto en la búsqueda del desarrollo.  
 
Importancia del desarrollo local 
 
Según Delnet (citado en Reátegui, 2016) consideró que la búsqueda del 
desarrollo local es un aspecto fundamental dentro del bienestar de la sociedad, esto 
se debe principalmente a que la situación mundial cambia constantemente y con 
ello, ocurre una evaluación tecnológica, sanitaria, social, epidemiológica, etc., que 
genera en la población nuevos retos, nuevas necesidades, nuevas exigencias, 
nuevas amenazas que pueden poner en peligro el bienestar de la población. Es así 
que el desarrollo local busca justamente brindarle a la población todas aquellas 
condiciones (benes y servicios) que le permitan estar a la par con los avances 
mundiales y poder acceder a todas aquellas condiciones que le permitan satisfacer 
sus necesidades, proporcionándoles servicios de salud, educación, tecnología, 
etc., acorde a los avances mundiales.  
 
En este sentido, estas condiciones que se logran generar con el logro del 
desarrollo local le permiten a la población poder acceder a mejores condiciones de 
vida, que vayan acordes con los avances económicos y sociales y garantices su 
óptimo desarrollo personal, laboral y social (Díaz y Ascoli, 2006). 
 
Dimensiones del desarrollo local 
 





 Desarrollo humano y socio – cultural (Desarrollo social): abarca el estudio del 
desarrollo poblacional en términos de población por departamento, es decir, 
la cantidad de personas que ocupan las zonas urbanas y rurales, la edad de 
las mismas, su condición económica, alimentaria y de salubridad, etc.   
 
 Desarrollo institucional y gobernabilidad (Desarrollo institucional): abarca del 
análisis de la estructura estatal y el proceso gubernamental que esta 
desarrolla, de modo que describe la forma de gestión que se desarrolla en los 
ámbitos nacionales, regionales y locales en términos de eficiencia, de eficacia, 
de transparencia y el incentivo del involucramiento de los ciudadanos para 
garantizar la democracia, la seguridad y productividad. 
 
 Desarrollo económico, competitividad y empleo (Desarrollo económico): 
comprende el análisis de los procesos sociales vinculados a la estructura 
económica y productiva, es decir, el fomento de la inversión privada, la 
adquisición de tecnología productiva moderna,  el estímulo a la formalización 
y la competitividad, etc. 
 
  Desarrollo regional e Infraestructura (Infraestructura): comprende la relación 
de crecimiento territorial y la conectividad entre territorios, de decir, cuan 
conectada o cuan aislada está un territorio que se evidencia en la construcción 
y desarrollo de carreteras, comunicaciones, etc. 
 
 Recursos naturales y medio ambiente (Desarrollo ambiental): está relacionado 
principalmente al fomento de desarrollo local en todo aspecto relacionado a 
conservar y preservar el entorno natural, estimulando su consumo 
sustentable, a la búsqueda de la adecuada relación entre la sociedad y el 
ambiente, a fin de e reducir significativamente la depredación, la amenaza de 







1.4 Formulación del problema 




¿Cómo se relaciona la inversión pública y el desarrollo local del distrito de la 




Problema específico 1 
 ¿Cómo se relacionan la Inversión pública y el desarrollo social del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cómo se relacionan la Inversión pública y el desarrollo económico del distrito de 
la Tinguiña, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cómo se relacionan la Inversión pública y el desarrollo ambiental del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cómo se relacionan la Inversión pública y el desarrollo en infraestructura del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación está referida a variables de actualidad e interés social, 
como la inversión pública que viene realizado la municipalidad distrital de la 




Justificación teórica: explica la manera en como las variables de estudio se 
comportan recurriendo a la perspectiva del desarrollo local del distrito de la Tinguiña 
y la realidad de la inversión pública de la Municipalidad Distrital de la Tinguiña, a fin 
de corroborar la hipótesis de la presente investigación. Se recopiló información de 
una serie de fuentes tanto escritas como virtuales, de manera que se logre 
fundamentar la teoría a través de una serie de autores que den una clara visión del 
tema, los cuales fueron citados en las referencias bibliográficas con la que se 
salvaguarda los derechos de autor, asimismo toda información recolectada estuvo 
en función a los trabajadores de la municipalidad. 
 
Justificación práctica: Corresponde a la solución al problema de percepción 
de impacto de la inversión pública que gestiona y/o administra la municipalidad 
distrital de la Tinguiña con el desarrollo local del distrito de la Tinguiña; por otro se 
fundamentó las dimensiones con sus respectivos autores lo cual contribuye en la 
elaboración de instrumentos para la recolección de datos de manera que se puedan 
procesar para determinar la relación que existe entre ellas, de manera que se 
puedan arribar a conclusiones y puedan elaborarse las recomendaciones 
pertinentes a fin de que las autoridades correspondientes puedan tomarlas en 
cuenta. 
Justificación metodológica: Los instrumentos fueron diseñados y validados a 
fin de poder medir las variables correlacionadas y estas a su vez sirvan para otros 
estudios análogos.  
 
Justificación social: Sus conclusiones nutren a la comunidad gestora del 
desarrollo, en la medida que se explique la correlación entre la inversión pública y 
el desarrollo local del distrito de la Tinguiña en el periodo 2015 – 2018; de manera 













Existe una relación directa entre la inversión pública y el desarrollo local en el distrito 




Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa entre la Inversión pública y el desarrollo social en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa entre la Inversión pública y el desarrollo económico en 
el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación directa entre la Inversión pública y el desarrollo ambiental en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe una relación directa entre la Inversión pública y el desarrollo en 
infraestructura en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 




Establecer la relación entre la inversión pública y el desarrollo local del distrito de 







Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la Inversión pública y el desarrollo social del distrito de 
la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la Inversión pública y el desarrollo económico del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la Inversión pública y el desarrollo ambiental del distrito 
de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la Inversión pública con el desarrollo en infraestructura 




















































2.1. Diseño de investigación 
 
Paradigma: Positivista; Ricoy (2006) para el desarrollo de la investigación se 
consideró pertinente el desarrollo de procesos estadísticos que permitan analizar 
la variable en base a parámetros claramente definidos, es decir una investigación 
basa en un paradigma positivista, el cual se caracteriza por ser  empírico-analítico, 
racionalista cuantitativo, , sistemático gerencial y científico tecnológico. (p. 14). 
 
Enfoque: Cuantitativo, debido a que en el desarrollo de la investigación se buscó 
analizar las variables cuantificándola, y en base a esta cuantificación realizar 
análisis para determinar una relación entre ellas. Cuando una investigación se 
sustenta en el enfoque cuantitativo, se hace posible que investigador incorpore su 
modo de pensar de modo que la investigación desarrolle un énfasis hacia un 
resultado deseado, que se tienen como base para el desarrollo de los procesos 
recolección, organización, descripción, análisis e interpretación de los resultados 
(Hernández, Fernández & Baptista; 2010). 
 
Para que una investigación se puede enmarcar dentro de un enfoque 
cuantitativo, es necesario desarrollar la investigación aplicando métodos 
cuantitativos, debiéndose representar las variables analizadas y los procesos 
desarrollados en modelos numéricos pertinentes sobre los cuales establecer y 
determinar la relación existente. Los modelos numéricos pueden ser del tipo 
exponencial, lineal, etc.  
 
Entre los principales métodos de carácter cuantitativo que han empleado en 
la investigación se pueden mencionar: 
 
Método Inductivo: este método va de los particular a lo general, es decir, 
permite establecer conclusiones generales partiendo del estudio o análisis de 
ciertas premisas particulares, por lo que en el estudio, realizando una observación 
empírica de ciertos eventos, se puede realizar o elaborar determinas teorías, son 




Metodología Deductiva: este método va de lo general a lo particular, es decir, 
logra comprender un fenómeno particular observado a partir de una ley general, por 
lo que en la investigación se parte de la comprensión de teóricas generales existes 
y sobre ella realizar el análisis de los diversos elementos del problema, son 
metodológicamente deductivas.    
  
Tipo: Básica; según Alfaro (2012) este tipo investigación que también se entiende 
como fundamental o pura, tiene como finalidad única la de contribuir al incremento 
de los saberes teóricos, es decir, contribuir al desarrollo científico proporcionando 
un mayor número de fundamentos teóricos, sin la necesidad de demostrar su 
aplicabilidad a cierto ámbito social o sin explicar cuáles son las consecuencias que 
generalizan, es decir no se centran en lo particular de una explicación teórica sino 
únicamente buscan brindar una explicación general.  
 
El diseño de investigación se define como la línea de acción que adopta un 
investigador para dar solución al problema detectado o al objetivo planteado, es 
decir, como estructura y organiza los procesos que desarrollara en la investigación 
a fin de manipular y analizar las variables de estudio a fin de establecer la relación 
existente entre ellas. El diseño cumple una doble función, por un lado mostrando 
cuales son los procedimientos que debe desarrollar sirviendo como una guía al 
investigador, y por otro le muestra los límites a su accionar, es decir, sus 
limitaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
Diseño: En la presente investigación se considera pertinente la aplicación de un 
diseño descriptivo correlacional, brindando al investigador el conjunto de 
lineamientos necesarios para que le permitan demostrar la relación existente entre 
las variables a analizar. Este diseño se representa de la siguiente manera:    
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 M : Muestra representada por trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Tinguiña. 
 r : Es la relación entre las variables de estudio. 
 Ox : Observaciones correspondientes a la inversión pública de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña. 
 Oy:  Observaciones correspondientes al desarrollo local del distrito de 
la Tinguiña. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable X: inversión pública 
 
Definición conceptual: 
Reátegui (2016) es la competencia que tiene el Estado para el incremento de la 
capacidad económica del país en la prestación de un servicio, a través de la 
retribución de un recurso disponible para el proyecto de inversión pública 
generando un mayor bienestar en el futuro. 
 
Definición operacional: 
La variable inversión pública es de naturaleza cuantitativa es decir que se 
trabajaron con 3 dimensiones: programación, formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, ejecución y funcionamiento de proyectos de inversión, e 
inversiones de Optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación (IOAR); para poder completar los ítems, se tuvo en cuenta el 
cuestionario de preguntas y los ítems politómicos que son con la escala de Likert la 
medición fue de: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo y 








Variable Y: desarrollo local 
 
Definición conceptual 
Garofoli (2006) lo define como un proceso de evolución estructural y económica 
que permite generar dentro de la sociedad aquellas condiciones sociales que 
brinden a la población un mejor nivel y calidad de vida, tales como mejores servicios 
sociales, bienes e infraestructura moderna, etc. 
 
Definición operacional: 
La variable desarrollo social es de naturaleza cuantitativa es decir que se trabajaron 
con 4 dimensiones: desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo ambiental y 
desarrollo en infraestructura; para poder completar los ítems, se tuvo en cuenta el 
cuestionario de preguntas y los ítems politómicos que son con la escala de Likert la 
medición fue de: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, desacuerdo y 









Matriz de operacionalización de la Variable independiente. Inversión publica 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala/ valores Niveles/rango  
Programación, formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión 
-Programación Multianual de 
Inversiones 
-Formulación y evaluación 
 
















Muy alto [58-72] 
Ejecución y funcionamiento 




Del 7 al 12 
Inversiones de Optimización, 
de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación 
(IOAR) 
-Inversión de Optimización 
-Inversión de ampliación marginal 
-Inversión de reposición 
-Inversión de rehabilitación 
 













Matriz de operacionalización de la Variable dependiente. Desarrollo local 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala/ valores Niveles/rango  
Desarrollo social -Mejora de la calidad del servicio 
Saneamiento. 
-Mejora de la calidad del servicio 
de salud 
-Mejora de la calidad del servicio 
de educación 
-Mejora de oportunidades 
laborales 
-Inclusión social 




















-Agricultura y ganadería 








-Gestión de recursos naturales 
-Gestión del territorio 
-Gestión del medio ambiente. 
 
Del 13 al 18 
 
Desarrollo en infraestructura 
 
-Red vial de caminos y carreteras 
-Energía y otros 
 





2.3. Población y muestra 
 
Población 
Se define a la población como el total de unidades pertenecientes a un determinado 
grupo sobre el cual se desea realizar un análisis, los cuales están delimitados por 
un ámbito espacial y temporal en función al propósito de la investigación (Carrasco, 
2009). 
 
La población estuvo conformada por 34 trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Tinguiña vinculadas a la inversión pública. 
 
Muestra 
Estuvo constituida por 34 trabajadores de la municipalidad distrital de la Tinguiña. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Para el presente trabajo de investigación se emplearon las siguientes técnicas: 
 
Técnica encuesta: 
Según Cea (1999) lo define como aquella técnica para el recojo de información 
que se desarrolla a través de la ejecución de determinados procesos que buscan 
recolectar información a través del desarrollo de preguntas (ya sea abiertas o 
cerradas, que se responden de forma oral o escrita) que se desarrollan con el 
objetivo específico de recolectar información específica, debiéndose aplicar sobre 
la población sujeta de análisis. En caso de ser una población sumamente extensa, 
se debe aplicar sobre una muestra que sea representativa a la población.    
  
Instrumentos de recolección de datos: 
El instrumento de recolección de datos para la presente investigación es el 
cuestionario. Tamayo (2007), el cual está conformado por diversas preguntas que 
buscan obtener aquella información necesaria para el desarrollo de la investigación, 
lo cual deben ser respuestas de forma escrita por los sujetos de análisis. En este 
estudio se emplearon dos (02) cuestionarios con una escala valorativa distribuidos 
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en función a indicadores pertenecientes a cada variable sujeta a análisis. Así 
mismo, se empleó la observación a fin de ratificar las afirmaciones realizadas por 
quien participa en el llegado de la encuesta.   
 
El instrumento para evaluar la inversión pública es el cuestionario que consta 
de 3 dimensiones, 8 indicadores, 18 ítems, mientras que el instrumento para 
evaluar el desarrollo local es el cuestionario que consta de 4 dimensiones, 11 
indicadores, 24 ítems. 
 
Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha Técnica del cuestionario de inversión pública 
Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar la inversión pública 
Autor Br. Guevara Guevara, Jesús Ernesto 
Objetivo del instrumento El siguiente cuestionario tiene como finalidad 
diagnosticar la inversión pública del distrito de la 
Tinguiña en el periodo 2015 al 2018. 
Sujetos de aplicación  Trabajadores de la Municipalidad del Distrito de la 
Tinguiña 
Forma de administración Individual 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Dimensiones e indicadores 
 
D1: Programación, 
formulación y evaluación 
de proyectos de 
inversión. 
Ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
 
D2: Ejecución y 
funcionamiento de 
proyectos de inversión. 
Ítems: 7,8,9,10,11,12 
 
D3: Inversiones de 
Optimización, de 





















 Inversión de 
ampliación marginal 
 Inversión de reposición 
 Inversión de 
rehabilitación 
 
Puntuación y escala de calificación 
 
Tabla 3 
Baremos para medición de la variable 1. Inversión Pública 
N° Intervalo Niveles 
1 Muy bajo De 0 a 14 
2 Bajo De 15 a 29 
3 Regular De 30 a 43 
4 Alto De 44 a 57 
5 Muy alto De 58 a 72 
 
Ficha Técnica del cuestionario de desarrollo local 
Nombre del instrumento Cuestionario para evaluar el desarrollo local 
Autor Br. Guevara Guevara, Jesús Ernesto 
Objetivo del instrumento El siguiente cuestionario tiene como finalidad 
diagnosticar el desarrollo local del distrito de la Tinguiña 
en el periodo 2015 al 2018. 
Sujetos de aplicación  Trabajadores de la Municipalidad del Distrito de la 
Tinguiña 
Forma de administración Individual 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Dimensiones e indicadores 
 
D1: Desarrollo social. 






 Mejora de la calidad del 
servicio Saneamiento 
 Mejora de la calidad del 
servicio de salud 
 Mejora de la calidad del 


















D4: Desarrollo en 
infraestructura. 
Ítems: 19, 20, 21, 22, 23, 
24 
 Mejora de las 
oportunidades de trabajo 
 Inclusión social 
 
 Agricultura y ganadería 
 Ingresos económicos  
 Condiciones laborales 
 Turismo 
 
 Gestión de recursos 
naturales 
 Gestión del territorio 
 Gestión del medio 
ambiente. 
 
 Red vial de caminos y 
carreteras 
 Energía y otros 
 
Puntuación y escala de calificación 
 
Tabla 4 
Baremos para medición de la variable 2. Desarrollo local 
N° Intervalo Niveles 
1 Muy bajo De 0 a 19 
2 Bajo De 20 a 38 
3 Regular De 39 a 57 
4 Alto De 58 a 76 
5 Muy alto De 77 a 96 
 
Validación y confiabilidad 
Para asegurar la pertinente de los instrumentos empleados para recolectar 






Según Hernández et al. (2000, P. 243), de determina validez al nivel de 
eficiencia que posee un instrumento para poder de forma objetiva y pertinente 
aquella variable que es objetivo de medida, para lograrlo se empleó la opinión de 
expertos como técnica.  A cargo de este proceso estuvo 1 experto en metodología 
y 2 temáticos que son especialistas en la materia de investigación, cuya validez es 
de suma importancia ya que permitió medir las dimensiones que están incluidas en 
el cuestionario. El tipo de validez fue de constructo y contenido. 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento que miden las variables: Inversión Pública y 
desarrollo social 
Validadores Pertinencia Relevancia Claridad 
Prado Lozano, Pedro    
Ochoa Carbajo, Jesús A.    
Sánchez Aguirre, Flor     




Para Hernández, Fernández y Baptista, (2006), el termino confiabilidad que 
se aplica a un instrumento destinado a la medición de una variable hace referencia 
a que su aplicación repetitiva sobre una misma población, genera resultados 
iguales.     
 
Para la confiabilidad del instrumento fue Alpha de Cronbach’s y determinó un 
valor mayor a 0.5, para afirmar que el instrumento es altamente confiable, cuyo 
cálculo se realizó a partir de las varianzas con la siguiente expresión: 
 ∝= [ �� − ] ∗ | − ∑ ����=� | 
Donde: 
 ��  : es la varianza del ítem � 
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 �  : es la varianza de los valores totales observados y 
 � : es el número de preguntas o ítems 
 
A partir de las correlaciones entre los ítems, el Alpha de Cronbach’s 
estandarizado se calculó así: 
 ∝� = ��+ � ∗ � − ′ 
 
Donde: 
 � : es el número de preguntas o ítems 
 � : es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de 
los ítems (se obtuvo � � − /  pares de correlaciones) 
 
Tabla 6 






Nota: Resultado de prueba de confiabilidad 
 
Tabla 7 






Nota: Resultado de prueba de confiabilidad 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para procesar los datos objetivos mediante los procesos de recolección se han 
empleado técnicas de la ciencia estadística, principalmente aquellas de carácter 
descriptivo, entre las que se pueden mencionar: la media, la desviación estañar, la 
frecuencia absoluta, así mismo se utilizó el Rho Spearman para realizar la prueba 
estadística según la prueba de normalidad de los datos las cuales se han aplicado 
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sobre los datos organizados en tablas y expresadas en gráficas. Para desarrollar 
estos métodos se han empleado el software Microsoft Excel y el programa 
estadístico SPSS V23. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Uno de los principales aspectos éticos que se han tenido en cuenta es la 
conservación y salvaguarda de la identidad de los sujetos que participaron como 
muestra de estudio, para lo cual se les asigno un código de identidad que 
únicamente conoce el investigador, de modo que las respetas que cada participante 
daba quedaron en el anonimato. Así miso, la aplicación de las diversas pruebas se 
realizó con el debido consentimiento de los involucrados.   
 
Además, los proceso que se desarrollaron, desde recolectar los datos hasta 
su análisis e interpretación de sarrillo de la forma más objetiva e imparcial posible, 
de modo que reflejen de forma objetiva la realidad presente.  
 
Toda la información recolectada para el sustento teórico de la investigación 
se realizó con la cita correspondiente, así mismo, estos autores se ordenaron 
alfabéticamente en la sección de referencias bibliográficas, esto a fin de cumplir 
con los principios de originalidad y respeto al derecho de autoría y derecho 
intelectual.  
 
Los resultados a los que arribó la investigación se hizo siguiendo un estricto 
procesos a análisis y evaluación a fin de asegurar su pertinente, los cuales fueron 
comunicados a las autoridades de los gobiernos locales de modo que les sirvan de 
base y sustento para optimar por decisiones más pertinentes en beneficio de la 
sociedad en general.  
 
El derecho de autoría y la responsabilidad de la misma recaen a quien realiza 
la investigación, caso contrario se aplicaran las sanciones y se desarrollaran los 
trámites administrativos que correspondan en función a las normas de la 








































3.1. Estadística descriptiva 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
cuestionario para evaluar la inversión pública y el cuestionario para evaluar el 
desarrollo local.               
Tabla 8 
Inversión pública en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.      
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-15> 0 0 
Bajo [15-30> 3 8,8 
Regular [30-44> 8 23,5 
Alto [44-58> 21 61,8 
Muy alto [58-72] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 1. Inversión pública del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018.               
Interpretación: En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar la inversión pública a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 8,8% 
(3) trabajadores señalan que hay un bajo nivel de inversión pública, el 23,5% (8) un 
regular nivel, el 61,8% (21) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que hay 
un nivel muy alto de inversión pública.                               




Programación, formulación y evaluación de proyectos de inversión del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.      
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 2 5,9 
Regular [10-15> 16 47,1 
Alto [15-20> 15 44,1 
Muy alto [20-24] 1 2,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 2. Programación, formulación y evaluación de proyectos 
de inversión del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.                     
 
Interpretación: En la tabla 9 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar la inversión pública a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 5,9% 
(2) trabajadores señalan que hay un bajo nivel de programación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión, el 47,1% (16) un regular nivel, el 44,1% (15) 
un alto nivel y el 2,9% (1) trabajador señala que hay un nivel muy alto de 






Ejecución y funcionamiento de proyectos de inversión del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018.       
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 3 8,8 
Regular [10-15> 5 14,7 
Alto [15-20> 19 55,9 
Muy alto [20-24] 7 20,6 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 3. Ejecución y funcionamiento de proyectos de inversión 
del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.                         
 
Interpretación: En la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar la inversión pública a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 8,8% 
(3) trabajadores señalan que hay un bajo nivel de ejecución y funcionamiento de  
proyectos de inversión, el 35,3% (12) un regular nivel, el 50,0% (17) un alto nivel y 
el 20,6% (7) trabajadores señalan que hay un nivel muy alto de ejecución y 
funcionamiento de  proyectos de inversión.          
 
 




Inversiones de Optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación (IOAR) del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.       
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 1 2,9 
Regular [10-15> 12 35,3 
Alto [15-20> 17 50,0 
Muy alto [20-24] 4 11,8 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 4. Inversiones de Optimización, de ampliación marginal, 
de reposición y de rehabilitación (IOAR) del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018.       
                    
Interpretación: En la tabla 11 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar la inversión pública a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 2,9% 
(1) trabajador señala que hay un bajo nivel de inversiones de Optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOAR), el 35,3% (12) un 
regular nivel, el 50,0% (17) un alto nivel y el 11,8% (4) trabajadores señalan que 
hay un nivel muy alto de inversiones de Optimización, de ampliación marginal, de 




Desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-20> 0 0 
Bajo [20-39> 1 2,9 
Regular [39-58> 11 32,4 
Alto [58-77> 20 58,8 
Muy alto [77-96] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 5. Desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018.           
                         
Interpretación: En la tabla 12 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 2,9% (1) 
trabajador señala que hay un bajo nivel de desarrollo local, el 32,4% (11) un regular 
nivel, el 58,8% (20) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que hay un nivel 








Desarrollo social del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 2 5,9 
Regular [10-15> 9 26,5 
Alto [15-20> 20 58,8 
Muy alto [20-24] 3 8,8 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
     
Figura 6. Desarrollo social del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018.                                        
 
Interpretación: En la tabla 13 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 5,9% (2) 
trabajadores señalan que hay un bajo nivel de desarrollo social, el 26,5% (9) un 
regular nivel, el 58,8% (20) un alto nivel y el 8,8% (3) trabajadores señalan que hay 






Desarrollo económico del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 2 5,9 
Regular [10-15> 12 35,3 
Alto [15-20> 18 52,9 
Muy alto [20-24] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
      
Figura 7. Desarrollo económico del distrito de la Tinguiña, 
periodo 2015 - 2018.                                              
 
Interpretación: En la tabla 14 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 5,9% (2) 
trabajadores señalan que hay un bajo nivel de desarrollo económico, el 35,3% (12) 
un regular nivel, el 52,9% (18) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que 






Desarrollo ambiental del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 1 2,9 
Regular [10-15> 10 29,4 
Alto [15-20> 21 61,8 
Muy alto [20-24] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
      
Figura 8. Desarrollo ambiental del distrito de la Tinguiña, 
periodo 2015 - 2018.                                                 
 
Interpretación: En la tabla 15 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 2,9% (1) 
trabajador señala que hay un bajo nivel de desarrollo ambiental, el 29,4% (10) un 
regular nivel, el 61,8% (21) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que hay 






Desarrollo en infraestructura del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-5> 0 0 
Bajo [5-10> 2 5,9 
Regular [10-15> 15 44,1 
Alto [15-20> 16 47,1 
Muy alto [20-24] 1 2,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
      
Figura 9. Desarrollo en infraestructura en la Municipalidad del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.                                                  
 
Interpretación: En la tabla 16 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 5,9% (2) 
trabajador señala que hay un bajo nivel de desarrollo en infraestructura, el 44,1% 
(15) un regular nivel, el 47,1% (16) un alto nivel y el 2,9% (1) trabajador señala que 
hay un nivel muy alto de desarrollo en infraestructura.   
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3.2. Estadística inferencial 
 
Hipótesis general de la investigación: 
 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo local en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.   
Hi: La inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.   
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = . 5 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman 
Calculo estadístico: Valor de R calculado = 0,727  Valor de P=0,000 
 
Tabla 17 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:    
El valor de Rho Spearman = 0,727 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local 
del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 – 2018. 
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Hipótesis específica 1: 
 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo social en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.   
Hi: La Inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo social en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.    
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = . 5 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman    
Calculo estadístico:   Valor de R calculado = 0,773  Valor de P=0,000 
 
Tabla 18 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el la inversión pública y el desarrollo social en el distrito de la Tinguiña, periodo 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:    
El valor de Rho Spearman = 0,773 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo social 






Hipótesis específica 2: 
 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo económico 
en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.   
Hi: La inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo económico en 
el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.    
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = . 5 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman    
Calculo estadístico: Valor de R calculado = 0,630  Valor de P=0,000 
 
Tabla 19 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el la inversión pública y el desarrollo económico en el distrito de la Tinguiña, periodo 










Vx: Inversión pública Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,630** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:    
El valor de Rho Spearman = 0,630 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo 






Hipótesis específica 3: 
 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo ambiental 
en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.   
Hi: La inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo ambiental en el 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.    
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = . 5 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman    
Calculo estadístico: Valor de R calculado = 0,637  Valor de P=0,000 
 
Tabla 20 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el la inversión pública y el desarrollo ambiental en el distrito de la Tinguiña, periodo 










Vx: Inversión pública Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,637** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:    
El valor de Rho Spearman = 0,637 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo 






Hipótesis específica 4: 
 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo en 
infraestructura en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.    
Hi: La Inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo en 
infraestructura en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.     
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = . 5 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman    
Calculo estadístico: Valor de R calculado = 0,571  Valor de P=0,000 
 
Tabla 21 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre 
el la inversión pública y el desarrollo en infraestructura en el distrito de la Tinguiña, 










Vx: Inversión pública Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,571** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:        
El valor de Rho Spearman = 0,571 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo en 































La discusión de resultados se realiza contrastando los hallazgos encontrados con 
lo señalado en el marco teórico y los antecedentes de investigación.   
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que la inversión pública 
se relaciona directamente con el desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018; ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman 
de 0,727 que indica que a un nivel muy alto de inversión pública le corresponde un 
muy alto desarrollo local, y viceversa. 
 
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo 
entre ellos se tiene a Ponce, S. (2013) quien en su investigación señala que La 
importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia de 
algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados incompletos, la 
existencia de los problemas de información y la concentración geográfica que solo 
podrán ser resueltas con la intervención eficiente del Estado, el cual será capaz de 
enfrentar el déficit de inversión existente en las regiones, inversión que se espera 
posea una mayor rentabilidad social. Por su parte Canales, G. (2013) quien en su 
investigación señala que participar implica ser parte de un escenario en el que se 
interviene activamente y se negocia entre actores reconociendo las diversidades 
individuales, referentes de contexto, historias de vida, conocimientos, formación, 
afectos, creencias culturales y relación en la diversidad para llegar a un proyecto 
común sin embargo las características que asumen la participación ciudadana y los 
tipos de ciudadanos del Distrito Marcas–Huancavelica son diferenciados, 
asumiendo mecanismos y estrategias según las particularidades de cada ámbito, 
los cuales generan procesos de desarrollo desigual. 
 
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada 
por el BCRP (citado en Fernández y Pacco, 2016) señala que la inversión pública 
corresponde a todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer 
las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 
objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción 
de bienes; con respecto a la otra variable, según Ruiz y Duarte (2015) el desarrollo 
local es visto como el estado de avance, progreso y cambios positivos en una 
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sociedad o nación, mediante la implementación de planes y proyectos de inversión 
pública o privada. 
 
Por otro lado, en relación a las hipótesis específicas se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
En la hipótesis específica 1; se señala que la inversión pública se relaciona 
directamente con el desarrollo social del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, 
ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 0,773.         
 
En la hipótesis específica 2; se señala que la inversión pública se relaciona 
directamente con el desarrollo económico del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 
- 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 
0,630.    
 
En la hipótesis específica 3; se señala que la inversión pública se relaciona 
directamente con el desarrollo ambiental del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 
0,637.    
 
En la hipótesis específica 4; se señala que la inversión pública se relaciona 
directamente con el desarrollo en infraestructura del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman 







































Primera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el 
desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018; ya que 
se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,727 y 
un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05. 
 
Segunda: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el 
desarrollo social del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya que 
se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 0,773 
y un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05.  
 
Tercera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el 
desarrollo económico del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 
0,630 y un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05.  
 
Cuarta:  En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el 
desarrollo ambiental del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya 
que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 
0,637 y un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05.  
   
Quinta:   En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el 
desarrollo en infraestructura del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018, ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman 
de r = 0,571 y un nivel de significancia de 0,000 menor a la región critica 



































Primera: Se recomienda al Gobierno Regional de Ica, motivar a los funcionarios 
de las municipalidades para la elaboración adecuada de diagnósticos 
para identificar necesidades de infraestructura y servicios públicos, así 
como la elaboración de la Programación Multianual de Inversiones, 
sobre la base de los objetivos y priorización de necesidades, ambos 
según las necesidades de la población. 
 
Segunda: A la alcaldesa de la municipalidad provincial de Ica, se recomienda que 
el control de la ejecución del proyecto sea realizado por el Sistema de 
Seguimiento de Inversiones a través del SIAF, establecer los criterios 
para que un proyecto sea evaluado. También se sugiere que se den 
políticas de desarrollo ambiental, en la que el ciudadano se encuentre 
satisfecho pues se ha mejorado la gestión en materia de cuidado y 
conservación del medio ambiente. 
 
Tercera: A los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ica, realizar acciones 
que identifiquen inversiones de optimización de la oferta existente; 
invertir directamente en ampliaciones de servicios públicos, renovación 
total/parcial de instalaciones o componentes de sistemas, para 
modernizar el servicio que brindan.  
 
Cuarta: A los trabajadores de la municipalidad distrital de la Tinguiña vinculadas 
a la inversión pública, se recomienda que reconozcan la importancia del 
desarrollo social, mediante la satisfacción de los ciudadanos, producto 
de la mejora de los servicios de agua y alcantarillado sanitario en la zona 
urbana y rural; mejora de los servicios de salud (incremento y mejora de 
la atención, implementación de equipos, etc.) y mejora de la 
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3. Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
inversión pública y el desarrollo local del Distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018.    
La investigación fue de tipo básica, de diseño no experimental con subdiseño 
descriptivo correlacional, con una población de 34 trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Tinguiña, aplicándose un estudio censal dado como muestra la misma 
cantidad de la población. Para la recolección de datos se elaboró dos cuestionarios 
uno para la inversión pública y otro cuestionario para el desarrollo local. Para el 
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación de 
resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la 
comprobación de las hipótesis. 
Los resultados en la investigación se han logrado determinar que la inversión 
pública se relaciona directamente con el desarrollo local de la Municipalidad del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018; ya que se ha obtenido un coeficiente 
de correlación Rho Spearman de 0,727 y un nivel de significancia de 0,000 menor 
a la región critica 0,05. 
 
4. Palabras clave 
Inversión pública, desarrollo local, municipalidad 
 
5. Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between public 
investment and the local development of the Tinguiña District, period 2015 - 2018. 
 
The research was of a basic type, of non-experimental design with descriptive 
correlational sub-design, with a population of 34 workers from the district 
municipality of La Tinguiña, applying a census study given as sample the same 
amount of the population. For the collection of data, two questionnaires were 
prepared, one for public investment and another questionnaire for local 
development. For the processing of data, descriptive statistics was used to present 
results in tables and figures; besides the inferential statistics for the verification of 
the hypothesis. 
The results in the investigation have been determined that the public investment is 
directly related to the local development of the Municipality of the district of La 
Tinguiña, period 2015 - 2018; since it has obtained a Rho Spearman correlation 




Public investment, local development, municipality. 
 
7. Introducción 
La investigación titulada: Inversión pública y desarrollo local del distrito de la 
Tinguiña, 2015-2018; explica la manera en cómo las variables de estudio se 
comportan recurriendo a la perspectiva del desarrollo local del distrito de la Tinguiña 
y la realidad de la inversión pública de la Municipalidad Distrital de la Tinguiña, a fin 
de corroborar la hipótesis de la presente investigación.          
En cuanto al análisis de la realidad problemática, la inversión pública tiene su 
fundamento en la teoría de la aceleración, la cual fundamenta la importancia de la 
inversión para el desarrollo de la población, lo que significa que el determinante 
principal de inversión es la tasa de producción de cambio de producción. Por otro 
lado, el desarrollo local se fundamenta en las teorías heterodoxas del desarrollo, 
en donde se requiere, actuaciones que se encuentren direccionadas a programas 
específicos que logren producir cambios relevantes en la vida de la localidad, 
considerando un marco de desarrollo elaborado por el gobierno con la participación 
de la sociedad, con propósitos claros y precisos.    
En los últimos años, diversos organismos y políticas internacionales han 
mostrado la necesidad de la intervención estatal a través del desarrollo de 
inversiones públicas a fin de lograr una mejor condición de vida de la población de 
toda localidad y región, estableciendo los servicios necesarios para su desarrollo. 
Sin embargo, se puede observar que esto no se cumple a cabalidad.   
En Bolivia, la investigación realizada por Rosa (2015) evidencio la diferencia 
social que se evidencia en América Latina se fundamenta en los proyectos de 
inversión del país. Así, los Gobiernos planean diversos y grandes proyectos para el 
lugar, sin embargo, no existe interés por parte de los políticos para lograr desarrollar 
todos estos proyectos de manera que se logre cubrir la necesidad básica de los 
pobladores, lo que significa, que no hay una ejecución de la inversión pública para 
las zonas donde más se requiere.  
Así mismo Pin (2014) manifiesta que si bien el desarrollo local sustentable 
sigue siendo una opción viable al desarrollo de los pueblos para salir del atraso 
secular, sigue siendo una asignatura pendiente, en parte por el irrespeto al papel 
determinante de la cultura como cuarto pilar del desarrollo y la falta de compromiso 
político de muchos gobiernos. En el caso de Ecuador, los problemas relacionados 
a la accesibilidad a la información, la concentración geográfica de la oferta en zonas 
urbanas, el poco espacio cultural, la endeble institucionalidad de la cultura y el poco 
reconocimiento de la cultura juvenil resulta ser un problema que mengue el 
progreso y bienestar que se espera por toda la población. 
En el Perú, la investigación realizada por Lastra (2017) manifiesta que, 
aunque existe un gran crecimiento económico, aún existe una fuerte brecha en 
cuanto a la pobreza y a la accesibilidad a infraestructuras básicas, ya sea en zonas 
tanto urbanas como rurales, esto debido a la mala o ineficiente organización y 
desarrollo de proyectos de inversión pública que contribuyan al logro de un mayor 
nivel de desarrollos económicos con una mejor condición de vida e igualdad. 
Teniendo como ejemplo, de acuerdo a la cobertura del contexto nacional en el 
2014, se evidencio una cobertura de agua para la zona urbana en un 93%, mientras 
que para la zona rural solo se tuvo el 64%, respecto al desagüe se observa que el 
88% contaba con este servicio en la zona urbana mientras que solo en las zonas 
rurales a la justa se llega al 45%, en cuanto al sistema de electrificación en la zona 
urbana se evidencia un 99%, sin embargo en las zonas rurales este porcentaje solo 
alcanza el 74%; además se evidencia una diferencia respecto a la cobertura entre 
la zona urbana, como es en el caso de Lima se evidencio una cobertura de 94% sin 
embargo en Tumbes solo llega al 78% de cobertura, en cuanto al desagüe en Lima 
se observó que el 95% de las casas cuentan con ese servicio sin embargo en 
regiones como Pasco, San Martín y Tumbes llega a un 70%. Estas estadísticas 
muestran poco efectivo de los proyectos de inversión desarrollados.  
Así mismo, Romo (2016) señala que las municipalidades del Perú atraviesan 
etapas en donde deben imponerse a la imagen de una institución consagrada sólo 
a prestar servicios, pasando por alto el desarrollo de acciones vinculadas a 
incentivar el desarrollo local, por otra que la identifique como un activo actor del 
desarrollo local, esto se observa en que muchas municipalidades no cuentan con 
instrumentos de gestión. Esta realidad ha generado que las personas de las zonas 
rurales migren, tratando de encontrar una mejor condición de vida. Esta situación 
genera una serie de problemas y requerimientos en las zonas urbanas, lo cual 
conlleva a un afianzamiento del centralismo, asimismo existe falencias respecto a 
las políticas públicas pues están establecidas de acuerdo a la cantidad de 
personas, a sus intereses políticos, nivel de tributación, etc.   
En la región Ica, se observa que aunque existe un desarrollo de diversos 
proyectos de inversión que han permitido la disminución del índice del 
analfabetismo y el incremento al acceso a la educación por parte de la población, 
aún se observan casos de niños desnutridos, zonas rurales donde faltan hospitales 
con profesionales de la salud que presten atención a los pobladores, un déficit en 
la infraestructura vial con respecto a la red regional y local que evita conectar a los 
pueblos y ciudades de la región para incentivar el comercio, lo cual demuestra un 
largo camino por recorrer en la búsqueda del desarrollo local (Arévalo,  Díaz,  
Fabián y Palomino, 2015).  
En la municipalidad distrital de la Tinguiña, se observa una realidad igual de 
preocupante, ya que aún existe un restringido conocimiento de los contextos tanto 
regionales como locales que contribuyen al incremento  sostenido que logre el 
desarrollo económico en estos contextos, debido a que en muchos casos la gestión 
municipal no se detiene a analizar su realidad logrando identificar sus nudos críticos 
a los cuales se ve enfrentado para lograr su aceleración en su crecimiento y 
desarrollo; lo cual genera el desarrollo de proyectos de inversión que no contribuyen 
al desarrollo local, observándose en diversas zonas de la localidad un bajo nivel de 
infraestructura, existencia de shoks a la infraestructura debido a los desastres 
naturales que azotan la región, altos costos de transporte, hospitales saturados e 
ineficientes, entre otras condiciones que menguan el bienestar de la población y el 
desarrollo de la localidad.   
A partir de este análisis resulta importante la realización de esta investigación 
sobre la inversión pública y el desarrollo local del distrito de la Tinguiña, 2015-2018, 
de manera que se pueda establecer si existe una relación entre ellas. 
Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta los siguientes 
antecedentes: se puede mencionar a Ponce (2013) quien en su investigación 
señala que la importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la 
existencia de algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados 
incompletos, la existencia de los problemas de información y la concentración 
geográfica que solo podrán ser resueltas con la intervención eficiente del Estado, 
el cual será capaz de enfrentar el déficit de inversión existente en las regiones, 
inversión que se espera posea una mayor rentabilidad social. Por su parte Canales, 
G. (2013) quien en su investigación señala que participar implica ser parte de un 
escenario en el que se interviene activamente y se negocia entre actores 
reconociendo las diversidades individuales, referentes de contexto, historias de 
vida, conocimientos, formación, afectos, creencias culturales y relación en la 
diversidad para llegar a un proyecto común sin embargo las características que 
asumen la participación ciudadana y los tipos de ciudadanos del Distrito Marcas–
Huancavelica son diferenciados, asumiendo mecanismos y estrategias según las 
particularidades de cada ámbito, los cuales generan procesos de desarrollo 
desigual. 
En el marco teórico, con respecto a la variable: Inversión pública; el BCRP 
(citado en Fernández y Pacco, 2016) señala que corresponde a todo gasto de 
recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico 
de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 
país para la prestación de servicios, o producción de bienes.   
Según Ruiz y Duarte (2015) todo proceso de inversión pública, como su 
nombre lo señala, tiene como punto de partida el uso del gasto público para el 
desarrollo de un proyecto destinado a estar el servicio de la sociedad. Es así que 
todo proyecto de inversión pública debe ser usado para el desarrollo de bienes y 
servicios que propicien una mejora significativa en la sociedad, ya sea 
desarrollando un servicio necesario para la sociedad, para la mejora de la calidad 
de vida en las personas, para estimular el crecimiento económico, para reducir la 
desigualdad sociedad, etc.  
Las dimensiones de la inversión pública son las siguientes: Proyectos de 
inversión; corresponden a todos aquellos procesos de inversión que tienen carácter 
temporal que son financiadas total o parcialmente con recursos del estado que 
buscan crear dentro de un plazo de tiempo establecido; Inversiones de optimización 
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación: que comprende el 
desarrollo de actividades de inversión para la mejora de la productividad presente 
en la sociedad, el desarrollo de intervenciones temporales que mejoren y potencien 
los recursos no financieros de las instituciones públicas.  
En cuanto a la variable: Desarrollo local; según Ruiz y Duarte (2015) el 
desarrollo local es visto como el estado de avance, progreso y cambios positivos 
en una sociedad o nación, mediante la implementación de planes y proyectos de 
inversión pública o privada.     
Tomando como referencia lo señalado por el Ceplan (2011) propuso como 
dimensiones:  
Desarrollo humano y socio – cultural (Desarrollo social): abarca el el estudio del 
desarrollo poblacional en términos de población por departamento, es decir, la 
cantidad de personas que ocupan las zonas urbanas y rurales, la edad de las 
mismas, su condición económica, alimentaria y de salubridad, etc.   
Desarrollo institucional y gobernabilidad (Desarrollo institucional): abarca del 
análisis de la estructura estatal y el proceso gubernamental que esta desarrolla, de 
modo que describe la forma de gestión que se desarrolla tanto a nivel nacional, 
regional y local en términos de eficiencia, de eficacia, de transparencia y promoción 
de la participación ciudadana para garantizar la democracia, la seguridad y 
productividad. 
Desarrollo económico, competitividad y empleo (Desarrollo económico): 
comprende el análisis de los procesos sociales vinculados a la estructura 
económica y productiva, es decir, el fomento de la inversión privada, la adquisición 
de tecnología productiva moderna, el estímulo a la formalización y la competitividad, 
etc. 
Desarrollo regional e Infraestructura (Infraestructura): comprende la relación de 
crecimiento territorial y la conectividad entre territorios, de decir, cuan conectada o 
cuan aislada esta un territorio que se evidencia en la construcción y desarrollo de 
carreteras, comunicaciones, etc. 
Recursos naturales y medio ambiente (Desarrollo ambiental): Está relacionado 
principalmente al fomento de desarrollo local en todo aspecto de la preservación y 
conservación del medio ambiente, estimulando su consumo sustentable, a la 
búsqueda de la adecuada relación entre la sociedad y el ambiente, a fin de e reducir 
significativamente la depredación, la amenaza de desastres, etc.  
En cuanto a la justificación del estudio se desarrollaron los siguientes 
aspectos: Justificación teórica: explica la manera en como las variables de estudio 
se comportan recurriendo a la perspectiva del desarrollo local del distrito de la 
Tinguiña y la realidad de la inversión pública de la Municipalidad Distrital de la 
Tinguiña, a fin de corroborar la hipótesis de la presente investigación. Justificación 
práctica: Corresponde a la solución al problema de percepción de impacto de la 
inversión pública que gestiona y/o administra la municipalidad distrital de la 
Tinguiña con el desarrollo local del distrito de la Tinguiña. Justificación 
metodológica: Los instrumentos fueron diseñados y validados a fin de poder medir 
las variables correlacionadas y estas a su vez sirvan para otros estudios análogos. 
Justificación social: Sus conclusiones nutren a la comunidad gestora del desarrollo, 
en la medida que se explique la correlación entre la inversión pública y el desarrollo 
local del distrito de la Tinguiña en el periodo 2015 – 2018; de manera que 
directamente se beneficiaron los trabajadores de la Municipalidad. 
El objetivo general propuesto es: Establecer la relación entre la inversión 
pública y el desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. A la vez 
se estableció los siguientes objetivos específicos: Determinar la relación entre la 
Inversión pública y el desarrollo social del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018. Determinar la relación entre la Inversión pública y el desarrollo económico 
del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. Determinar la relación entre la 
Inversión pública y el desarrollo ambiental del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 
- 2018. Determinar la relación entre la Inversión pública con el desarrollo en 






Diseño: Para el presente estudio se empleó el diseño de investigación descriptivo 
correlacional. 
La población estuvo conformada por 34 trabajadores de la municipalidad 
distrital de la Tinguiña vinculadas a la inversión pública. 
La muestra estuvo constituida por 34 trabajadores de la municipalidad distrital de la 
Tinguiña. 
Para lograr una correcta obtención de datos fue necesario la aplicación de 
dos cuestionarios; el primero para evaluar la inversión pública, el cual se desarrolló 
de acuerdo a sus dimensiones y tuvo un total de 18 ítems. Su escala de clasificación 
estuvo constituida por deficiente, regular y bueno.  
El segundo fue un cuestionario para evaluar el desarrollo local, el cual se desarrolló 
de acuerdo a sus dimensiones y tuvo un total de 24 ítems. Su escala de clasificación 
estuvo constituida por deficiente, regular y bueno.  
 
9. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos luego de la aplicación del 
cuestionario para evaluar la inversión pública y el cuestionario para evaluar el 
desarrollo local.               
 
Tabla 8 
Inversión pública en el distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.      
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-15> 0 0 
Bajo [15-30> 3 8,8 
Regular [30-44> 8 23,5 
Alto [44-58> 21 61,8 
Muy alto [58-72] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 1. Inversión pública del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018.               
 
Interpretación: En la tabla 8 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar la inversión pública a los trabajadores de 
la municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 8,8% 
(3) trabajadores señalan que hay un bajo nivel de inversión pública, el 23,5% (8) un 
regular nivel, el 61,8% (21) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que hay 
un nivel muy alto de inversión pública.    
 
Tabla 12 
Desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Muy bajo [0-20> 0 0 
Bajo [20-39> 1 2,9 
Regular [39-58> 11 32,4 
Alto [58-77> 20 58,8 
Muy alto [77-96] 2 5,9 
Total 34 100,0 
Nota: Resultado SPSS 23 
 
 
Figura 5. Desarrollo local del distrito de la Tinguiña, periodo 
2015 - 2018.           
                         
Interpretación: En la tabla 12 se presentan los resultados obtenidos mediante la 
aplicación del cuestionario para evaluar el desarrollo local a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de la Tinguiña, en la cual se pudo evidenciar que un 2,9% (1) 
trabajador señala que hay un bajo nivel de desarrollo local, el 32,4% (11) un regular 
nivel, el 58,8% (20) un alto nivel y el 5,9% (2) trabajadores señalan que hay un nivel 
muy alto de desarrollo local.      
 
Contrastación con la hipótesis general: 
La inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local del distrito de 
la Tinguiña, periodo 2015 - 2018.    
   
Planteo de las hipótesis estadísticas: 
H0: La inversión pública no se relaciona directamente con el desarrollo local del 
distrito de la Tinguiña.   
Hi: La inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local del 
distrito de la Tinguiña.   
 
Establecer el nivel de significancia: Nivel de significancia 5%:   � = 0.05 
 
Prueba de hipótesis seleccionada: Prueba paramétrica Rho Spearman 
 
 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:    
El valor de Rho Spearman = 0,727 (correlación alta) y el significado bilateral 
obtenido es 0,000 valor que es inferior a la región crítica α= 0,05; en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
concluye que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local 
del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 – 2018. 
 
10. Discusión 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que la inversión pública se 
relaciona directamente con el desarrollo local de la Municipalidad del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018; ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0,727 que indica que a un nivel muy alto de inversión pública le 
corresponde un muy alto desarrollo local, y viceversa.             
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo 
entre ellos se tiene a Ponce, S. (2013) quien en su investigación señala que La 
importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia de 
algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados incompletos, la 
existencia de los problemas de información y la concentración geográfica que solo 
podrán ser resueltas con la intervención eficiente del Estado, el cual será capaz de 
enfrentar el déficit de inversión existente en las regiones, inversión que se espera 
posea una mayor rentabilidad social. Por su parte Canales, G. (2013) quien en su 
investigación señala que participar implica ser parte de un escenario en el que se 
interviene activamente y se negocia entre actores reconociendo las diversidades 
individuales, referentes de contexto, historias de vida, conocimientos, formación, 
afectos, creencias culturales y relación en la diversidad para llegar a un proyecto 
común sin embargo las características que asumen la participación ciudadana y los 
tipos de ciudadanos del Distrito Marcas–Huancavelica son diferenciados, 
asumiendo mecanismos y estrategias según las particularidades de cada ámbito, 
los cuales generan procesos de desarrollo desigual.    
Lo señalado guarda relación con la información del marco teórico sustentada 
por el BCRP (citado en Fernández y Pacco, 2016) señala que la inversión pública 
corresponde a todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer 
las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 
objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción 
de bienes; con respecto a la otra variable, según Ruiz y Duarte (2015) el desarrollo 
local es visto como el estado de avance, progreso y cambios positivos en una 
sociedad o nación, mediante la implementación de planes y proyectos de inversión 
pública o privada.    
 
11. Conclusiones 
Primera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar 
que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo local del distrito 
de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018; ya que se ha obtenido un coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0,727 y un nivel de significancia de 0,000 menor a la 
región critica 0,05. 
Segunda: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado 
determinar que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo 
social del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya que se ha obtenido un 
coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 0,773 y un nivel de significancia de 
0,000 menor a la región critica 0,05.  
Tercera: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar 
que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo económico del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente 
de correlación Rho Spearman de r = 0,630 y un nivel de significancia de 0,000 
menor a la región critica 0,05.  
Cuarta: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar 
que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo ambiental del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya que se ha obtenido un coeficiente 
de correlación Rho Spearman de r = 0,637 y un nivel de significancia de 0,000 
menor a la región critica 0,05.  
Quinta: En base a los datos recogidos en la investigación se ha logrado determinar 
que la inversión pública se relaciona directamente con el desarrollo en 
infraestructura del distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018, ya que se ha 
obtenido un coeficiente de correlación Rho Spearman de r = 0,571 y un nivel de 
significancia de 0,000 menor a la región critica 0,05.      
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
 
PG. ¿Cómo se relaciona la inversión 
pública y el desarrollo local del distrito 





¿Cómo se relacionan la Inversión 
pública y el desarrollo social del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018? 
 
¿Cómo se relacionan la Inversión 
pública y el desarrollo económico del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018? 
 
¿Cómo se relacionan la Inversión 
pública y el desarrollo ambiental del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018? 
 
¿Cómo se relacionan la Inversión 
pública y el desarrollo en 
infraestructura del distrito de la 
Tinguiña, periodo 2015 - 2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
 
OG. Establecer la relación entre la 
inversión pública y el desarrollo local del 






Determinar la relación entre la Inversión 
pública y el desarrollo social del distrito 
de la Tinguiña, periodo 2015 - 2018. 
 
Determinar la relación entre la Inversión 
pública y el desarrollo económico del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018. 
 
Determinar la relación entre la Inversión 
pública y el desarrollo ambiental del 
distrito de la Tinguiña, periodo 2015 - 
2018. 
 
 Determinar la relación entre la Inversión 
pública con el desarrollo en 
infraestructura del distrito de la Tinguiña, 




Existe una relación directa 
entre la inversión pública y el 
desarrollo local del distrito de 





Existe una relación directa 




Existe una relación directa 




Existe una relación directa 




Existe una relación directa 
entre la Inversión pública y el 
desarrollo en infraestructura. 





D1. Programación, formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión 
D2.  Ejecución y funcionamiento de  
proyectos de inversión 
D3. Inversiones de Optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y 
de rehabilitación (IOAR) 
Paradigma: Positivista  
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básica 





M = Muestra 
Ox = Inversión pública 
Oy = Desarrollo local 
R = Relación de variables 
Población: 
La población estuvo 
constituida por 34 
trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de La 
Tinguiña. 
Muestra: 
Estuvo conformada por los 
34 trabajadores de la 





Métodos De Análisis De 
Investigación: 
Estadística descriptiva e 






D1. Desarrollo social 
D2. Desarrollo económico 
D3. Desarrollo ambiental 
D4. Desarrollo en infraestructura 






























































Llenado de cuestionario por los trabajadores de la municipalidad distrital de la 
Tinguiña 

 
 
 


